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Figure 1 : Influence de la longueur de chaine et 
de l’encombrement azote (groupement R) sur le 
taux de greffage 
Figure 2 : Influence de la longueur de chaine et de 
l’encombrement azote (groupement R) sur le nombre de 
molécules extratantes nécessaire pour complexer l’uranium 
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Forte influence de la longueur de chaine sur le nombre de molécules extratantes par 
uranium. Tendance identique quel que soit le substituant azote. 
  
D’autres tests sur les nouveaux groupements extratants et sur les 
chaines sans amides intermédiaires sont en cours. Des nouvelles 
méthodes de synthèse des matériaux sont en développement. 
Conclusions Perspectives 
Les matériaux synthétisés permettent de confirmer les valeurs d’extraction 
obtenues par d’autre études préalables mais la sélectivité U/Mo reste assez 
faible 
